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Man ved ikke særlig meget om antikkens biblioteker. 
Skriftlige fragmenter, bygningsrester og andre ar-
kæologiske kilder, som billeder og skriveudstyr, ud-
gør summen man kan forske i og konkludere ud fra. 
Først i det 20. århundrede har man fået tilstrækkeligt 
med kildermateriale til at teoretisere om antikkens 
biblioteker, og to sådanne teorier diskuteres i denne 
artikel. Den ene teori, fremsat af Lionel Casson, om-
handler bibliotekets indre rum, hvorimod den anden 
teori, fremsat af Gaëlle Coqueugniot, omhandler 
bibliotekets ydre fremtoning, som en arkitektonisk 
helhed. Efter at hver af teorierne er blevet præsen-
teret og diskuteret, betragtes de under ét, hvilket 
muliggør en diskussion af tilblivelsen af biblioteket 
som arkitektur. Biblioteksarkitekturen opstod ikke 
parallelt med udviklingen af biblioteket som samling 























































Figur 1. Grundplan over Palatinerbiblioteket. Det er Gregoris rekonstruktion fra 1937; her efter Callmer, p. 
158. 































































































































































































































































Figur 4: Snit af biblioteket på Ephesos. Sarkofagen 
ses nederst til venstre. Den var tilgængelig via en 
smal trappe, der løb bag ved den indre væg af bog-
skabe. Trappen ses ikke på illustrationen, men døren 
til nedgangen anes yderst til højre, i det indre rum. 
Det er Wilbergs rekonstruktion fra 1953, her efter 
























































































































































Figur 5. Kort over Middelhavet, med de omtalte biblioteker fra antikken er placeret på kortet. Tallet afspejler 
rækkefølgen for bibliotekernes nævnelse i artiklen. Artiklen beskriver biblioteksarkitekturens fremkomst i disse 
eksempler, hvor Attalidernes bibliotek i Pergamon (2) markerer startpunktet for en udvikling, der løber de næ-
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